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ABSTRAKSI 
Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk 
menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Di mana 
dalam proses pengambilan keputusan, pihak-pihak yang berkepentingan layaknya 
investor maupun kreditor membutuhkan informasi yang berkualitas dari laporan 
keuangan tersebut untuk menilai ketidakpastian aliran kas yang teIjadi sekarang 
dan di masa yang akan datang. Baik atau tidaknya informasi yang terdapat dalam 
laporan keuangan terse but bergantung pada pengungkapan yang dilakukan oleh 
perusahaan. FtUlgsi peran pengungkapan dalam laporan keuangan yakni untuk 
membantu meningkatkan relevansi dan keterandalan informasi yang terdapat 
dalam laporan keuangan sehingga akan mempermudah proses pengambilan 
keputusan. Di mana dengan adanya pengungkapan yang berkualitas akan 
menghasilkan informasi yang berkualitas pula yang dapat meningkatkan nilai 
perusahaan dan dapat mengurangi keraguan investor dalam pengambilan 
keputusan. 
Kata kunci: Pengungkapan, Laporan keuangan 
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